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EPSG 907
Inschrift:
Transkription: 1 [P(ublius)] Veturius P(ublii) l(ibertus) Amphio
2 sibei et sueis fieri iussit
3 arbitratu P(ublii) Veturi(i) P(ublii) l(iberti)
4 Amphioravi fratris.
Übersetzung: Publius Veturius Amphio, Freigelassener des Publius, hat angeordnet, dass es für
sich und die Seinen geschehen soll nach dem Gutdünken des Publius Veturius
Amphioravus, des Bruders.
Kommentar: Der Bruder hat das Aussehen des Grabmals zu bestimmen, bzw. zu beaufsichtigen,
dass alles nach dem Wunsch des Verstorbenen zu geschehen hat.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Rahmen- bzw. schmucklose Platte aus Marmor an der linken oberen Ecke abgebrochen.
Maße: Höhe: 60 cm
Breite: 96 cm
Tiefe: 13 cm
Zeilenhöhe: 6-7,5 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: sibei et sueis altertümliche Schreibung, die in die claudische Zeit weist.
Herkunftsort: Virunum
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Magdalensberg (http://www.geonames.org/2772136)
Aufbewahrungsort: Magdalensberg, Lapidarium, Inv.Nr. 25
Konkordanzen: CIL 03, 06507 (p 1813)
ILLPRON 00255
AEA 1999/00, +00070
AEA 2004, +00019
EDH 56859, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD56859
UBI ERAT LUPA 2511, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2511
Literatur: Piccottini - Vetters, Führer Magdalensberg6 2003, 143-144 Nr. 25.
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Abklatsch:
EPSG_907
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
Digitalisat
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